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Změn bylo hodně
 34 347 modifikovaných řádek kódu
 23 721 přidaných řádek kódu
 310 commitů
 úprava každé cca 2 dny 

 To jsou pouze úpravy na úrovni kódu aplikace, 
nikoliv obsahu
 Ukážeme si pouze některé zajímavé
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Nové knihy
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Původní podoba
Nové knihy
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Nová podoba
Nové knihy
 Rozdělení do kategorií podle LCC
 Filtrování podle oborů a měsíců
 Uživatelská administrace
 Generování novinek v RSS formátu 
podle oborů
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Nové knihy
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Nové knihy
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Nové časopisy
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Nové časopisy
 Stejný způsob prezentace jako u 
nových knih
 Vznik na popud čtenáře
 Sjednocená data NTK, VŠCHT a ČVUT
 aktuálně se jedná o zapojení UOCHB
 Uživatelsky administrovatelné 
kategorie
 Generování RSS
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Nové časopisy
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Elektronické zdroje
 Přehled všech dostupných e-zdrojů
 Pokročilé vyhledávání a filtrování
 Zcela uživatelsky konfigurovatelné
 filtry, hodnoty
 Rozlišování zdrojů NTK a VŠCHT
 přesměrování na správnou ezproxy (či jiný 
přístup)
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Elektronické zdroje
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Mapa fondu
 Zobrazení mapy – kde se nachází 
které obory (až na úroveň regálu)
 Napojení na data lokátoru
 Filtrování podle oboru, LCC nebo 
umístění
 Kategorizace podle LCC
 uživatelsky konfigurovatelné
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Mapa fondu
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Kalendář akcí
 Napojení na Google kalendář 
oddělení PR
 Rozlišuje zaměstnance a čtenáře
 některé akce nejsou vidět veřejně
 Parsuje nestrukturovaná data z 
popisů
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Kalendář akcí
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ChemTK
 Oddělený web od NTK
 Stejný systém s vlastním designem
 Samostatně fungující systém
 Synchronizace některých částí s 
webem techlib.cz
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ChemTK
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Výhody vlastního řešení
 Celý systém je naším dílem
 kompletní kontrola na chováním
 libovolné přidávání nových funkcí
 integrace do dalších systémů NTK
 Domain controller
 Summon
 Aplikace registrace
 znovupoužitelnost a přizpůsobitelnost
 ChemTK
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Konec.
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